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Desarrollo, inclusión social y sostenibilidad han sido ejes 
temáticos preferidos de esta revista, dando participación al 
mundo académico interdisciplinar, con la intención de proveer 
material de consulta y uso en la vida y trabajo de la universidad 
y de la sociedad. 
El tema que lidera esta edición se relaciona con una 
preocupación de nuestra sociedad debido al número creciente de 
paraguayos/as que emigra en busca de oportunidades de trabajo 
y de mejora de condiciones de vida tanto para sí mismos como 
para sus familias que quedan. Esta situación, antes de ser una 
solución a los problemas familiares, crea inconvenientes para el 
país a largo plazo, generando dislocación familiar y un alto 
índice de exclusión social.  
Coincidente con esta tendencia, la informatización de la 
sociedad ha crecido significativamente. La incursión de la 
informática en la educación es no obstante incipiente, aunque se 
reconozcan ventajas capaces de propiciar mejoras reales en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. En efecto, el ciberespacio es  
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sin duda un área que el sistema educativo debe conocer y 
manejar adecuadamente para utilizar y aprovechar su potencial.  
En este sentido, además de incentivar el uso de la cibernética en 
la educación, es también importante crear agentes de 
comunicación capaces de incidir positivamente en el desarrollo 
integral de la sociedad. La comunicación para el desarrollo es un 
enfoque capaz de proveer el capital humano que favorezca 
acciones para crear un vínculo más estrecho con agentes 
productivos del campo agropecuario y de proyectos de 
autoempleo, donde las personas sean protagonistas de su vida 
económica y social.  
Un elemento imprescindible para el desarrollo nacional es la 
toma de conciencia sobre la situación de sus recursos. Entre 
estos, el capital hídrico, el cual requiere cuidado racional para 
ser sostenible en el tiempo. Para ello, es necesaria la 
participación directa de entes públicos y comunitarios para 
elaborar e implementar un plan estratégico claro. En este 
contexto, la educación sigue siendo clave para responder 
responsablemente al sostenimiento de los recursos escasos, 
visualizando la calidad de vida de todos. 
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